

















Članak govori o mobbingu u kolskoj knjinici s pozicije knjiničara1 kao 
potencijalne rtve mobbinga. Cilj je objasniti mobbing kao pojavu koja 
se ne događa drugima, već se moe dogoditi svakome od nas te pojasniti 
metode mobiranja i posljedice koje ostavlja na rtvu i radnu sredinu s te-
item na prevenciju i obranu od mobbinga. 
                                           









to je mobbing? 
Sustavno istraivanje mobbinga, kao drutveno neprihvatljivog ponaanja, zapo-
čelo je osamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Mobbing je izučavan s različitih as-
pekata to je rezultiralo brojnim definicijama mobbinga. Jednostavnu, ali sveobuh-
vatnu definiciju mobbinga moemo naći na stranicama Wikipedije: Mobing je specifič-
ni oblik ponaanja na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili skupina njih sustavno psihički zlos-
tavlja i poniava drugu osobu, s ciljem ugroavanja njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i 
integriteta, sve do eliminacije s radnog mjesta.2 
Sam naziv dolazi od engl. imenice mob3 i glagola to mob to označava gomilu, svjeti-
nu, rulju, olo odnosno organizirani napad takve grupe ljudi. Često se koristi i termin 
work abuse, odnosno employee abuse, to odgovara naim terminima zlostavljanje na radu 
/radnom mjestu, odnosno zlostavljanje zaposlenika. Izvedenica mober rabi se kao iroki 
pojam za zlostavljača. Obično se smatra da zlostavljač mora biti nadređena, a zlos-
tavljani podređena osoba, to nije točno, jer se u 45% slučajeva radi o horizontal-
nom mobbingu (Miloević i Mustajegović, s. a.) budući da zlostavljač djeluje s istog 
drutvenog poloaja na kojoj je rtva.  
 U engleskom govornom području često nailazimo na termine bossing i bullying. 
Prvi dolazi od riječi boss kojom označavamo efa, odnosno upravitelja. Bossing je, 
dakle mobbing koji ef, odnosno nadređena osoba provodi nad svojim zaposleni-
cima. Takav mali Napoleon smatra da su svi nie rangirani zaposlenici duni trp-
jeti njegovo maltretiranje upravo zbog svoje nieg poloaja na hijerarhijskoj ljestvici 
poduzeća. Bossing je primjer okomitog mobbinga koji u 95% slučajeva ide od vrha 
prema dnu, a samo u 5% slučajeva obratno (Miloević i Mustajegović, s. a.). 
                                           
2 Mobbing [Citirano 2013-4-30]. Dostupno na http://hr.wikipedia.org/wiki/Mobbing 









Termin bullying dolazi od engl. imenice bully i koristi se za nasilje u kolama. Vr-
njačko nasilje moe biti nasilje starijih učenika nad mlađima, nasilje jednog učenika 
nad jednim ili vie učenika te nasilje grupe učenika nad jednim učenikom na putu 
do kole i u koli za vrijeme odmora pa i za vrijeme nastave. Posljednjih je godina u 
porastu cyber bullying, odnosno maltretiranje putem telefona, mobitela, interneta. S 
obzirom na učestalost vrnjačkog nasilja već u niim razredima osnovne kole, do-
bro je da kolski knjiničar zna prepoznati i spriječiti sve oblike nasilja.  
Danas se stav o mobbingu ubrzano mijenja. U istraivanje i sankcioniranje 
mobbinga uključeni su psiholozi, psihijatri, policija i sudstvo, čime smo znatno, ali 
jo nedovoljno, odmakli u rjeavanju ovoga problema. rtvu mobbinga drutvo vi-
e ne smatra odgovornom za mobbing (jer je izazivala) i ne tretira ju kao krivca 
koji treba snositi posljedice. Ipak, u rjeavanju problema proizalih iz mobbinga 
Hrvatska znatno zaostaje za Europom, to za posljedicu ima vrlo velik broj mobi-
ranih zaposlenika (15,4-53,4%) u odnosu na europski prosjek (9%) (Koić, 2005.). 
Kako prepoznati mobbing? 
Prvi je korak u obrani od mobbinga prepoznavanje i osvjećivanje problema. Is-
kustvo je pokazalo da je rtvama iznimno teko shvatiti i prihvatiti da su napadi na 
njih planirani, vođeni i dobro organizirani. Tome pogoduju začudni stavovi, koje 
jo uvijek moemo pronaći u medijima, da je knjiničar iskompleksirana osoba čiji 
osnovni problem nije mobbing, nego pogrena percepcija sebe same. Takvi nazadni
stavovi moda mogu pokolebati mladu i nesigurnu osobu, ali će i ona brzo shvatiti 
da se, primjerice, seksualno uznemiravanje ne događa u njezinoj glavi već u nje-
zinoj knjinici. Uvjeravanje da mobbing nije mobbing, već kadrovska politika firme, 








rtvi postaje jasno da se radi o nemoralnom i protuzakonitom ponaanju tek 
kad početna neugoda preraste u sustavno zlostavljanje koje traje vie od est mjese-
ci i ponavlja se barem jednom tjedno, kad organizirano napadanje na profesionalno 
i ljudsko dostojanstvo preraste u okrutno i drutveno neprihvatljivo iivljavanje. 
rtva s vremenom postaje svjesna da ju mober, odnosno moberi, namjerno opstru-
iraju i onemogućavaju joj normalan rad i ivot, i na profesionalnom i na privatnom 
planu. to prije rtva postane svjesna posljedica koje mobbing ostavlja na njoj, prije 
će se početi braniti, nasilje će se prije prekinuti i njegove će posljedice biti blae. 
Metode i faze mobiranja 
Metode mobiranja u biti su identične bez obzira na kojem se radnom mjestu za-
tekla rtva mobinga. Dakle, i knjiničar će, kao i svaki drugi zaposlenik, biti izloen 
istim nasilnim mjerama koje uključuju zakidanje rtve u njezinim zakonskim pra-
vima (primjereni radni uvjeti, stručno usavravanje, bolovanje), okradanje rtve i 
zakidanje na plaći, falsificiranje dokumenata, svjesno sabotiranje rada, davanje bes-
mislenih poslova i stalno mijenjanje uputa za rad, davanje neizvedivih zadataka i 
rokova te kasnije optuivanje za nerad, pretovarivanje poslom ili uskraćivanje posla, 
namjerno unitavanje sredstava za rad i predmeta u rtvinom vlasnitvu, podcjenji-
vanje rtvine stručnosti, stavova i miljenja, prebacivanje na drugo, udaljeno, manje 
plaćeno ili tee radno mjesto te cenzuriranje, falsificiranje ili svojatanje rtvinih pos-
tignuća. Česta metoda mobiranja je izoliranje rtve i zavjera utnje čime rtva os-
taje osamljena i u potpunosti izloena zlostavljanju.  
Mober će se pri tom sluiti prokuanim metodama  ogovaranjem rtve, pod-
metanjem, klevetanjem, laganjem, ismijavanjem i omalovaavanjem rtve, kako bi 








cjelokupnim ivotom rtve postie se prisiljavanjem rtve da izvan radnog vremena 
neplaćeno radi za firmu ili ustanovu (kolu, knjinicu) ili se drui sa svojim mobe-
rima. 
Osobnost i ciljevi mobera 
Mober je, u pravilu, snano pozicionirana nezamjenjiva osoba koja sama mo-
bira ili manipulira drugima i delegira ih da mobiraju nekoga u njezino ime. To je 
osoba s niskim samopotovanjem, ali vrlo ambiciozna, koja se osjeća ugroenom 
od drugačijih suradnika jer je nedorasla svojim zadacima i nesposobna za kreativan i 
human pristup. Mober često postaje i osoba koja ima znatnih problema u drugim 
sferama ivota kao to su brak i obitelj.  
Metode koje mober rabi karakteriziraju ga i kao bezosjećajnu osobu, osobu bez 
empatije, s antisocijalnim poremećajem ličnosti (sociopat) koja je izrazito sebična, 
nasilna i angairana. Ako se radi o rtvi koju je teko maknuti, mober će se pone-
kad samo zabavljati dugotrajnim perverznim mučenjem rtve. Međutim, primarni je 
moberov cilj onesposobiti i ukloniti zaposlenika kojega mober procijeni potencijal-
no opasnim za sebe i svoju poziciju. 
rtve mobbinga i posljedice mobiranja 
rtve mobinga su osobe različite od svoje sredine: mlada osoba među starima i 
obratno, kolovana osoba među nekolovanima, ena među mukarcima i obratno, 
sposobna i uspjena osoba, osoba različite nacionalnosti, vjere i običaja, osoba koja 








drutvenog statusa, osoba koja radi bolji posao (veća plaća, ljepe radno mjesto, 
laki posao, povoljnije radno vrijeme, manja udaljenost do posla...), osoba koja ui-
va ili bi mogla uivati neke povlastice, kreativna osoba... Često je to osoba koja ne-
ma zaleđe i nije politički angairana. Beskrupulozni poslodavci koriste mobbing 
kao metodu kadrovske politike pa mobiraju novozaposlene radnike, one koji su 
pred mirovinom ili su kadrovski viak. Mobbingu su osobito izloene potene 
osobe u nepotenoj sredini i neposlune osobe, odnosno sve osobe koje na bilo 
koji način odudaraju od svoje sredine. 
Posljedice mobinga su očite: rtva je zbunjena, uplaena, nervozna, frustrirana, 
pokazuje znakove stresa (PTSP), obolijeva od različitih bolesti, uključujući i ovis-
nosti (hrana, nikotin, alkohol, antidepresivi, analgetici, droga). Usredotočena je na 
obranu od mobbinga pa pokazuje smanjen interes i učinkovitost na radnom mjestu, 
to moberu olakava realizaciju planova (Kostelić-Martić, 2005.).  
Budući da je kolski knjiničar samo jedan u koli, moguće ga je zlostavljati na-
samo, bez svjedoka i bez straha da će se većina profesora solidarizirati s njim. Osta-
li zaposlenici slabo poznaju poslove kolskog knjiničara jer jo uvijek postoje jake 
predrasude o knjinici kao sinekuri. Takav stav pogoduje moberima. Iskustvo je po-
kazalo da kolski knjiničari često kao izlaz biraju pasivnost i utnju, to je najgore 
rjeenje. Ako nitko ne zna za mobbing, on se ne moe dokazati, a rtva se ne moe 
braniti.  
Međutim, podaci o mobbingu prije ili kasnije dospiju u javnost. Sredina kolu u 
kojoj se događa mobbing brzo prepoznaje kao nepoeljnog suradnika. To je stoga 
to se posljedice mobbinga  neprijateljsko okruenje, loa radna atmosfera, nega-
tivna selekcija kadrova i slaba radna postignuća, odnosno odgojno-obrazovni rezul-








Metode obrane od mobiranja 
rtva mobbinga moe popustiti pred mobiranjem ili mu se oduprijeti. Od rtve 
koja popusti očekuje se da pristupi moberovom klanu te i sama usvoji njegove vri-
jednosti i njegov obrazac ponaanja. Ako se odluči za otpor, rtva mora računati s 
dugotrajnom borbom i pojačanim zlostavljanjem. 
Stoga rtva mora to prije razviti strategiju obrane od mobbinga koja uključuje 
prepoznavanje mobbinga i djelovanje. Potrebno je kreativno i svrsishodno koristiti 
energiju, dobro razmisliti o problemu i ne donositi nagle odluke. Nuno je aktivirati 
se, educirati o mobbingu,4 to će knjiničaru biti lake nego prosječnoj rtvi, i uvesti 
novu organizaciju posla s teitem na sadrajima koje mober nije ograničio. Nagla-
sak neka bude na kvaliteti, informiranju i uslugama okrenutim iroj zajednici (Posa-
vec, 2012., Graham Scot, 2007.). Potom rtva treba napraviti svoj program obrane 
od mobbinga, prikupiti pisane dokaze o zlostavljanju (tzv. dnevnik o zlostavljanju) 
i razviti strategiju obrane koristeći pri tom osobna i tuđa iskustva. Mora oformiti 
svoj tim za potporu s kojim uvijek moe razgovarati. To mogu biti bliske osobe i 
stručnjaci: sindikat, povjerenik zatite na radu, udruga za zatitu ljudskih prava, 
odvjetnik, obiteljski liječnik ili liječnik medicine rada, psiholog, psihijatar, svećenik, 
grupa samopomoći za rtve mobbinga. 
Nakon toga rtva mora razgovarati s moberom, objasniti svoj stav i najaviti akcije 
protiv mobbinga, a zatim predati nadređenom pisanu pritubu protiv mobinga, čak 
i u slučaju da je upravo on mober. Ukoliko to ne bude dovoljno da mobbing presta-
ne, rtva se moe obratiti sindikatu i odvjetniku koji će, u dogovoru s njom, podu-
zeti zakonom propisane korake, uključujući i sudski proces protiv mobera (Rittossa i 
                                           
4 Literatura o mobbingu je opsena, ali ju svakako valja izučiti elimo li se učinkovito braniti od 
nasilja. Polazite neka budu zakoni (Zakon o radu, Zakon o osnovnom i srednjem kolstvu, Ko-
lektivni ugovor), zatim stručni tekstovi, a tek onda primjeri iz prakse o kojima su često dostupne 
samo nepotpune informacije. Kvalitetnu literaturu rtva moe dobiti od stručnjaka koji se bave 








Trbojević Palalić, 2007.). Naputanje radnog mjesta, osobito u doba dananje velike 
nezaposlenosti, treba biti posljednje to će rtva učiniti. Bitno je prekinuti začarani 
krug i ustrajati u borbi za svoje ljudsko dostojanstvo, po mogućnosti mirnim putem 
(Mobbing: Udruga za pomoć i edukaciju rtava mobbinga: Savjeti, 2013.). 
Iznimno je vano da rtva mobbinga sačuva vedar duh, drui se s ljudima i tre-
nira komunikacijske vjetine i tehnike relaksacije. Kako bi se rtva mogla učinkovi-
to braniti, od presudne je vanosti da ojača.  
to moe učiniti kolski knjiničar? 
Svaki će kolski knjiničar prije ili kasnije doći u situaciju da razgovara sa rtva-
ma mobbinga ili bullinga, a dio će ih i sam postati rtvom takvoga ponaanja. Da bi 
pomogao svojim korisnicima rijeiti taj problem (kao to im pomae i u različitim 
drugim situacijama koje izlaze iz okvira knjiničarskih poslova) knjiničar, ponajpri-
je, ne smije sam organizirati bilo kakav mobbing, sudjelovati u njemu, podupirati ga 
ili preućivati.  
Od knjiničara se očekuje da sagleda događaje s odmakom, prvi se obratiti kori-
sniku koji ima problema i podijeli s njim svoja iskustva i saznanja. Bitno je sasluati, 
razgovarati, pojasniti, uputiti, utjeiti, pomoći... Jo je vanije podučiti rtvu kako se 
oduprijeti mobbingu i kako kontrolirati stres. 
Knjiničar će se, zbog svoje stručnosti te iroke opće kulture, lake nositi s na-
padima mobera kad do njih dođe, ne zato to je nuno emocionalno čvrći već zato 
to će se znati bolje organizirati i obraniti. Iz tih će razloga knjiničar biti i dobro-










Svatko od nas moe postati, ali ne smije ostati rtvom mobbinga. Mobbing je 
rairen, ali posve neprihvatljiv obrazac ponaanja. Stoga je bitno da se tome učin-
kovito odupremo. Zato, neka borba protiv mobbinga bude dio naeg ireg zalaga-
nja za bolji status kolskih knjiničara. Svi zaposlenici, uključujući kolske knjiniča-
re, imaju moralno i zakonsko pravo ustati protiv mobbinga. I oni to danas, u sve 
većem broju, čine. Moberima vie nije lako, a u budućnosti će im biti jo tee.  
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